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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis  atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 


















Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang 
diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 
bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah 
ladang.  Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali 
yang baik. 
(Ali ‘imran : 14) 
 
Berubah atau mati dengan keadaan penuh dosa. Satu perubahan maka harus siap 
menanggung konsekuensi perubahan semuanya terhadapmu. 






Skripsi ini kupersembahkan untuk diri sendiri dalam rangka menyelesaikan 
tanggung jawab, serta untuk orang-orang yang selalu siap mendukungku 
apapun keadaanku, 
 
Terkhusus untuk IBU, istriku, Umar, dan seluruh keluarga 
 





Assalamualaikum, Wr. Wb 
Dengan mengucapkan puji syukur dan Alhamdulillah, peneliti panjatkan 
serta haturkan kepada Allah SWT. Allah Maha Kasih dan Cinta, penyebar rahmat 
diseluruh alam, yang hingga kini masih memberi kesempatan untuk mengukir 
sejarah, menisbahkan titian tali temali menjadi simpul indah yang diridhoi. 
Shalawat dan lantunan salam terindah tak luput dari hati yang terdalam akan 
kerinduan pada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW yang mampu 
membangkitkan semangat berjuang tanpa ketakutan akan ketiadaan. Allahuma 
Shalli a’la sayyidina Muhammad. 
Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan  peneliti untuk berbagi 
dengan siapapun, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa angkatan 2008 kelas C, 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti sadar akan banyaknya 
bantuan yang diterima, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skipsi ini dengan 
lancar. Peneliti sangat berterimakasih kepada: 
1. ALLAH SWT beserta RosulNya yang telah memberikan kemudahan yang tak 
terhingga dalam proses penyusunan skripsi. 
2. Bapak Husni Tamrin ST., M.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Komunikasi dan Informatika. 
3. Ibu Rinasari Kusuma, S.Sos., M.I.Kom. selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu 
Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Drs. Joko Sutarso S.E, M.Si, selaku pembimbing I yang selalu memberikan 
arahan dan bimbingan dan motivasi bagi peneliti sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan dengan baik.. 
5. Agus Triyono, S.Sos, M.Si. selaku pembimbing II yang selalu memberikan 
dukungan, arahan, bimbingan dan motivasi bagi peneliti sehingga peneliti 
dapat menyelesaikan dengan baik. 
viii 
6. Seluruh Dosen Ilmu Komunikasi yang telah berbagi ilmunya kepada peneliti, 
dan seluruh dosen maupun seluruh staff yang ada di Fakultas Ilmu 
Komunikasi, yang telah membantu peneliti dalam mengurus administrasi 
perkuliahan.  
7. Ummu umar dan Umar al faruq yang selalu memberi semangat kepada peneliti 
untuk selalu semangat hidup. 
8. Teman-temanku yang selalu mendukung meskipun kadang-kadang mereka 
sedikit membuat kesal dan jahil, terima kasih anggota DDC, kita memang 
orang yang tidak punya tapi sedikit sombong. Dan terima kasih untuk semua 
teman-teman, mungkin seharusnya peneliti yang harus minta maaf terhadap 
kalian, terima kasih kalian sudah mewarnai hidupku selama lima tahun ini. 
9. Semua orang yang tidak dapat disebutkan, tetapi telah memberikan semangat 
dalam kehidupan peneliti. 
Peneliti  menyadari akan banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan 
dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat 
peneliti  harapkan, demi kemajuan dan pembelajaran bagi peneliti kedepannya. 
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan para pembaca. 
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Agung Lestari. 2013. Studi Pemahaman Makna Pakaian oleh Organisasi 
Islam (Studi Fenomenologi Pemahaman Makna Pakaian Oleh Organisasi 
IMM di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Periode 2012/2013). 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman makna pakaian 
oleh organisasi, khususnya organisasi IMM di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Periode 2012/2013. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis 
penelitian Fenomenologi. Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang 
akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Peneliti 
menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh data. Dimana 
setelah data terkumpul, peneliti berusaha memberikan gambaran keadaan obyek 
menggunakan studi Fenomenologi untuk memberikan penjelasan bagaimana 
pemahaman makna pakaian oleh anggota organisasi Islam. 
 Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertama, makna pakaian 
secara umum adalah Perintah Agama, Etika dan Estetika, Pelindung, Kebudayaan, 
Hak Asasi Manusia, Identitas Diri, dan Mode. Kedua, makna dari konseptualisasi 
pakaian dari jilbab besar, cadar, baju gamis, dan celana ¾ atau “celana cingkrang” 
meliputi Eksklusif, Budaya Arab, Aneh, Citra, Protektif, HAM, Tidak Layak, 
Antipati, dan Implementasi dalam beragama. Ketiga, faktor dominan yang 
mempengaruhi pemahaman makna oleh individu yaitu Organisasi, Lingkungan, 
dan Keluarga.  
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